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SATUAN LINGUAL YANG MENGANDUNG PRONOMINA 
PERSONA PERTAMA PADA TEKS TERJEMAHAN AL QURAN 
 
Mira Erlinawati, S 200130028, Program Studi Magister Pengkajian Bahasa, 
Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 117 Halaman 
 
 Penelitian ini memiliki tiga tujuan 1 Mengkaji dan menentukan hierarki 
linguistik yang mengandung Pronomina Persona Pertama pada Teks Terjemahan 
Al Quran. 2 Menganalisis fungsi yang diisi yang mengandung Pronomina 
Persona Pertama pada Teks Terjemahan Al Quran. 3 Menentukan peran yang 
mengandung Pronomina Persona Pertama pada Teks Terjemahan Al Quran. 
Objek penelitian ini berupa penggunaan satuan lingual yang mengandung 
pronominal persona pada TTA. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah metode simak. Metode simak adalah metode pengumpulan data yang 
dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa pada objek yang diteliti. Di 
samping metode simak digunakan juga metode dokumenter. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik simak bebas libat cakap 
dan teknik catat. Teknik simak dipakai untuk menyimak teks terjemahan al Quran 
(TTA) untuk mengidentifikasi data-data tentang berbagai  penggunaan satuan 
lingual yang mengandung pronomina persona 1. Teknik catat dipakai untuk 
mencatat data-data penggunaan satuan lingual yang mengandung pronomina 
persona yang terdapat pada teks terjemahan Al Quran (TTA). Teknik Analisis 
data yang dilakukan dengan metode padan dan metode agih. Hasil penelitian ini: 
(1) Hierarki linguistik yang berupa kata dan frasa. Satuan lingual yang berupa 
kata meliputi nomina. Satuan lingual yang berpronomina persona frasa meliputi 
FN, F Prep, FV, F Atr (2) Fungsi yang diduduki oleh satuan lingual yang 
mengandung pronomina persona pertama pada teks terjemahan Al Quran yaitu 
pengisi fungsi subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan (3) Peran yang 
diduduki oleh satuan lingual yang mengandung pronomina persona pertama pada 
teks terjemahan Al Quran meliputi peran pelaku, tindakan/perbuatan, 
arah/tujuan, diterangkan atau digolongkan, penjelas, penerima, keberadaan, 
penderita, objektif, pemeroleh, dikenal, peruntukkan, tindakan pasif, waktu, 
pengalam, penderita. Simpulan penelitian ini yakni satuan lingual yang 
mengandung PP I pada TTA terdapat berbagai kategori, fungsi dan peran. 
  
Kata Kunci: pp (pronomina persona), TTA (Teks Terjemahan Al Quran), 







LINGUAL UNIT CONTAINING THE FIRST PERSONAL PRONOUN IN 
THE TEXT OF THE QURAN TRANSLATION 
 
Mira Erlinawati, S 200130028, Program Studi Magister Pengkajian Bahasa, 
Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 117 Halaman 
 
 The research has three purpose 1 To assess and determine the linguistic 
hierarchy containing pronoun Persona First on the Koran Subtitle. 2 To analyze 
filled function containing pronoun Persona First on the Koran Subtitle. 3 To 
determine the role of containing the pronoun Persona First the Koran Subtitle. 
Object of this research is the use of lingual units containing pronominal persona 
on TTA. Data collection method used is the method refer to. Refer to the method is 
a method of data collection is done by listening to the language use of the object 
under study. In addition to the methods used as well consider the documentary 
method. Data collection techniques used in this study include the techniques 
involved freely refer note capably and techniques. Techniques used to listen to the 
text refer to the translation of the Quran (TTA) to identify the data on the various 
units using persona lingual containing pronouns 1 note technique used to record 
data units using persona lingual containing pronouns contained in the text of the 
Quran translation (TTA). Data analysis techniques with a unified method and 
method agih. The results of this study: (1) The hierarchy of linguistic form of 
words and phrases. Lingual unit that includes the noun form of the word. 
Berpronomina lingual unit that includes the phrase persona FN, Enkliti, F Prep, 
FV, F Atr, F Adj (2) Function containing pronouns first persona on translation of 
the Quran text is filler function subject, predicate, object, complement, statement 
(3) roles containing pronouns first persona subtitles Koran include the role of 
actors, actions/deeds, direction/goals, described or classified, explanatory, 
recipient, location, patient, objective, acquiring, known, designated, passive 
action, time, experince, patients. Conclusions This study lingual unit containing 




Keywords : pp (pronoun persona), TTA (Translation Of The Quran), categories, 
function, roles. 
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